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ɁɚɜɝɚɪɨɜɚɎɚɧɡɢɥɹɏɚɤɢɦɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɢɪɟɤɬɨɪ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚɪɚɡɜɢɬɢɹɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɝɄɚɡɚɧɶɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ɋɬɚɬɶɹɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚɜɪɚɦɤɚɯɩɨɞɞɟɪɠɚɧɧɨɝɨɊȽɇɎɢɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɧɚɭɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚʋɚɪ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɦɨɬɢɜɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɣɜɨɥɲɟɛɧɨɣɫɤɚɡ
ɤɢɫɨɱɢɧɟɧɧɨɣɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɢɫɥɚɦɫɤɨɣɢɞɟɨɥɨɝɢɢȼɤɚɱɟɫɬɜɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɤɨɪɩɭɫɚɜɩɟɪɜɵɟɩɪɢɜɥɟɤɚ
ɸɬɫɹɧɚɪɨɞɧɵɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɫɞɚɧɧɨɣɠɚɧɪɨɜɨɣɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ
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WKH¿UVWWLPH
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɤɚɡɤɚɦɨɬɢɜɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɨɥɢɬɜɚɚɹɬɵɢɫɥɚɦɫɤɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢɄɨɪɚɧ
.H\ZRUGVIDLU\WDOHPRWLYHVWUXFWXUHSUD\HUD\DWVYHUVHV,VODPLFYDOXHVWKH4XUDQ
Ɏɨɥɶɤɥɨɪɢɦɟɟɬɜɫɜɨɟɣɨɫɧɨɜɟɹɡɵɱɟɫɤɨɟɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟɗɬɨɨɱɟɜɢɞɧɵɣɮɚɤɬɨɩɢɫɚɧɧɵɣɦɧɨɝɢɦɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢɮɨɥɶɤɥɨɪɚɜɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɟɢɫɨɜɟɬɫɤɨɟɜɪɟɦɹɉɨɩɨɧɹɬɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦɞɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɨɜɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɦɚɥɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨȾɨɢɡɜɟɫɬɧɵɯɫɨɛɵɬɢɣ
ɝɨɞɚ  ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɵɥɚ ɧɨɪɦɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢ ɪɭɞɢɦɟɧɬɵ
ɹɡɵɱɟɫɬɜɚȺɜɫɨɜɟɬɫɤɨɟɜɪɟɦɹɪɟɥɢɝɢɹɬɚɤɠɟɧɟɦɨɝɥɚɫɬɚɬɶɩɪɟɞɦɟɬɨɦɢɧɬɟɪɟɫɚ±ɭɠɟɩɨɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɩɪɢɱɢɧɚɦɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɜɫɨɡɧɚɧɢɟɧɚɪɨɞɨɜɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɧɟ
ɢɫɱɟɡɥɢɜɨɩɪɟɤɢɜɫɟɦɭɨɧɢɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢɩɭɫɬɶɧɟɬɟɦɢɬɟɦɩɚɦɢɢɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɟ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɟɜɪɚɦɤɚɯɝɭɦɚɧɢɡɦɚɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɧɚɪɨɞɧɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɢɮɨɥɶɤɥɨɪɚ
ɀɚɧɪɵ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɤɪɨɦɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɨɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɜɭɞɟɪɠɚɧɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚ±ɱɥɟɧɚɫɨɰɢɭɦɚɜɪɚɦɤɚɯɫɢɫɬɟɦɵɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɨɛɪɹɞɨɜɵɯɩɥɹɫɨɜɵɯɥɢɪɢɱɟɫɤɢɯɩɟɫɟɧɫɤɚɡɨɤɢɚɧɟɤɞɨɬɨɜɢɦɟɟɬɫɹɫɜɨɟɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ
ɦɟɫɬɨɜɛɵɬɭȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɧɟɥɶɡɹɡɚɛɵɜɚɬɶɢɨɬɨɦɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɩɨɪɨɣɢɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɧɨɝɢɯɠɚɧɪɨɜɮɨɥɶɤɥɨɪɚ
ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɛɵɬɢɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɹɯ  ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɪɚɡɧɵɯ
ɷɩɨɯɱɬɨɧɟɢɡɛɟɠɧɨɧɚɲɥɨɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɧɚɪɨɞɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯɤɨɬɨɪɵɟɜɫɨɰɢɭɦɟɪɚɡɧɨɝɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɥɢɫɶ
ȼ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɢɡ ɜɫɟɝɨɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯɠɚɧɪɨɜ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ
ɤ ɠɚɧɪɭ  ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɜɨɥɲɟɛɧɨɣ ɫɤɚɡɤɟ ± ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɤ ɟɝɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɣ ɩɨɞɝɪɭɩɩɟ ± ɫɤɚɡɤɚɦ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɭɬɚɬɚɪɢɫɥɚɦɫɤɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɍɫɬɧɨɟ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɚɹ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜɨɬ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɢɞɟɨɥɨɝɢɢɢɮɢɥɨɫɨɮɢɢɢɫɥɚɦɚɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚȼɨɫɬɨɤɚɨɤɚɡɚɥɚɨɝɪɨɦɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚɬɚɬɚɪɫɤɭɸɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɫɫɚɦɨɝɨɧɚɱɚɥɚɟɟɪɚɡɜɢɬɢɹɉɨɫɤɨɥɶɤɭɜɫɪɟɞɧɢɟɜɟɤɚɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɢɮɨɥɶɤɥɨɪɭ
ɬɸɪɤɫɤɢɯɧɚɪɨɞɨɜɛɵɥɢɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɚɟɦɵɢɦɟɥɢɡɵɛɤɢɟɝɪɚɧɢɰɵɜɫɟɷɬɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɦɨɬɢɜɵɡɜɭɱɚɥɢɢ
ɜɭɫɬɧɨɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɬɚɬɚɪȼɨɫɬɨɱɧɚɹɬɪɚɞɢɰɢɹɩɨɞɪɚɠɚɧɢɣɞɚɜɚɥɚɩɪɨɫɬɨɪɞɥɹɧɨɜɵɯɜɚɪɢɚɰɢɣɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ
ɫɸɠɟɬɨɜɜɧɚɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɟɉɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣɫɤɥɚɞɦɵɲɥɟɧɢɹɩɪɢɫɭɳɢɣɬɚɬɚɪɫɤɨɦɭɧɚɪɨɞɭɪɨɠɞɚɥɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ
ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ± ɦɭɧɚɞɠɚɬɵ ɉɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɢɫɥɚɦɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɠɚɧɪɵ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɬɚɤɢɟɤɚɤɛɚɢɬɵɩɟɫɧɢɫɤɚɡɤɢɯɢɤɚɹɬɵɩɪɢɬɱɢɢɞɪɂɫɤɭɫɫɬɜɨɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɮɨɥɶɤɥɨɪ
ȼɨɫɬɨɤɚɜɨɛɪɚɥɢɜɫɟɛɹɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɤɨɪɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɸɠɟɬɵɦɨɬɢɜɵɢɨɛɪɚɡɵɌɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɩɪɢɧɹɜ
ɛɨɥɟɟɬɵɫɹɱɢɥɟɬɧɚɡɚɞɢɫɥɚɦɩɪɢɨɛɳɢɥɫɹɱɟɪɟɡɧɟɝɨɤɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɞɭɯɨɜɧɵɦɰɟɧɧɨɫɬɹɦɉɪɨɰɟɫɫɵ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɢɫɥɚɦɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɚɬɚɪɫɤɢɯɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɨɜɉɨɹɜɢɥɢɫɶɬɪɭɞɵɏȽȽɨɫɦɚɧɚ>@ɂɂɇɚɞɢɪɨɜɚ>@ɊɄȽɚɧɢɟɜɨɣ
>@ɏɘɆɢɧɧɟɝɭɥɨɜɚ>@ɆɏȻɚɤɢɪɨɜɚ>@ɎɁəɯɢɧɚ>@ɢɞɪɜɤɨɬɨɪɵɯɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢ
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɥɢɫɶɜɨɩɪɨɫɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɤɭɥɶɬɭɪɜɬɨɦɱɢɫɥɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɮɨɥɶɤɥɨɪɚȼɨɫɬɨɤɚɢɁɚɩɚɞɚɚɬɚɤɠɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɜɥɢɹɧɢɹɫɸɠɟɬɨɜɢɦɨɬɢɜɨɜɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɚɬɚɪɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɭɫɬɧɨɝɨɧɚɪɨɞɧɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
Ɇɨɬɢɜɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɸɠɟɬɚɬɚɬɚɪɫɤɨɣɜɨɥɲɟɛɧɨɣɫɤɚɡɤɢɫɨɫɬɨɢɬɢɡɮɭɧɤɰɢɣ©ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɥɢɰª
20 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
>@ɝɞɟɞɟɣɫɬɜɚɩɟɪɫɨɧɚɠɚɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɵɟɝɨɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ>@ȼɫɤɚɡɤɚɯɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɢɫ
ɥɚɦɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɫɢɫɬɟɦɚɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣɞɨɩɨɥɧɟɧɚɨɛɪɚɡɚɦɢɦɭɥɥɵɢɟɝɨɭɱɟɧɢɤɨɜɲɟɣɯɨɜɲɚɤɢɪɞɨɜȼ
ɞɚɧɧɵɯɫɤɚɡɤɚɯɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɧɚɪɨɞɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɮɭɧɤɰɢɣɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣɧɟɦɧɨɝɨɢɧɚɹɗɬɨɫɜɹɡɚ
ɧɨɫɦɨɪɚɥɶɧɨɷɬɢɱɟɫɤɢɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɧɵɦɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣɢɫɥɚɦɚɝɞɟ
ɫɭɬɶɹɜɥɟɧɢɣɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɜɨɥɟɣȼɫɟɜɵɲɧɟɝɨ
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɩɪɢɛɟɝɥɚ ɤ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭɦɟɬɨɞɚɦɚɧɚɥɢɡɚɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɱɟɫɤɨɣɢ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɚɦɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɦɨɬɢɜɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɤɚɡɨɱɧɵɯɫɸɠɟɬɨɜɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɏɏɫɬɨɥɟɬɢɹɧɚɱɢɧɚɹɫɬɪɭɞɨɜȺɇ
ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɨɝɨ>@ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚɦɧɨɝɢɯɢɡɜɟɫɬɧɵɯɭɱɟɧɵɯɤɚɤȼəɉɪɨɩɩ>@ɆȻɉɭɬɢɥɨɜ>@ɈɆɎɪɟɣ
ɞɟɧɛɟɪɝ>@ɌȽɂɜɚɧɨɜɚ>@ȺȾɚɧɞɟɫ>@ɂȼɋɢɥɚɧɬɶɟɜ>@ɢɞɪȼɬɚɬɚɪɫɤɨɣɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɟɫɸɠɟɬɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɌɚɤɠɟɧɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɬɟɦɚɬɚɬɚɪɫɤɨɣɫɤɚɡɤɢɢɢɫɥɚɦɚ
ɏɨɬɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɛɚɲɤɢɪɫɤɨɣɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɟɫɬɚɬɶɢɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɟɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭɞɚɧɧɨɝɨɤɪɭɝɚɫɬɚɥɢ
ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ>@ɋɭɱɟɬɨɦɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɞɚɧɧɚɹɫɬɚɬɶɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɩɟɪɜɵɣɨɩɵɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣɧɚ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɢɫɥɚɦɫɤɢɯɦɨɬɢɜɨɜɜɫɸɠɟɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɬɚɬɚɪɫɤɨɣɜɨɥɲɟɛɧɨɣɫɤɚɡɤɢ
ɈɛɴɟɤɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɬɚɬɶɢɹɜɥɹɸɬɫɹɫɤɚɡɤɢɫɨɛɪɚɧɧɵɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɨɦɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦɎɘ
ɘɫɭɩɨɜɵɦɭɬɚɬɚɪɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɁɚɩɚɞɧɨɣɋɢɛɢɪɢɉɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɧɚɦɢɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɨɬɨɛɪɚɧɧɵɟɫɤɚɡɤɢɛɵɥɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɝɪɭɩɩɚɦ
ȼɩɟɪɜɭɸɝɪɭɩɩɭɜɨɲɥɢɫɤɚɡɤɢɫɦɨɬɢɜɨɦ©ɱɭɞɟɫɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɦɨɥɢɬɜɚɹɬɨɜɢɡɫɭɪ
ɄɨɪɚɧɚɢɷɩɢɬɟɬɨɜȺɥɥɚɯɚɧɚɝɟɪɨɹªȼɤɚɱɟɫɬɜɟɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣɛɚɡɵɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɧɚɫɤɚɡɤɟ©ɉɪɢɫɧɢɜɲɢɣɫɹ
ɫɨɧªɆɨɬɢɜɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɸɠɟɬɚɫɤɚɡɤɢɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɩɭɬɟɦɥɢɧɟɣɧɨɝɨɧɚɧɢɡɵɜɚɧɢɹɦɨɬɢɜɨɜ>@Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ
ɷɬɨɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɩɨɪɹɞɤɟȾɠɢɝɢɬɩɚɫɬɭɯȿɝɨɫɨɧɉɨɢɫɤɪɚɡɝɚɞɤɢɫɧɚȼɫɬɪɟɱɚɫɞɟɜɭɲɤɨɣ
ɍɯɨɞɫɞɟɜɭɲɤɨɣɌɪɢɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯɤɚɦɧɹɀɟɧɢɬɶɛɚɈɛɪɟɬɟɧɢɟɞɨɦɚɫɩɨɦɨɳɶɸɤɚɦɧɹȾɨɛɵɜɚɧɢɟ
ɭɃɟɥɛɢɝɢɧɚɦɢɮɢɱɟɫɤɢɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɠɚɫɢɛɢɪɫɤɢɯɬɚɬɚɪɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɟɧɧɨɝɨɤɛɟɫɭɱɟɪɬɭɱɭɞɨɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɰɜɟɬɤɚɉɨɦɨɳɶɠɟɧɵɦɭɠɭɨɬɞɚɟɬɜɨɥɲɟɛɧɵɣɩɪɟɞɦɟɬɩɢɫɶɦɨȼɫɬɪɟɱɚɫɨɩɫɧɵɦɢɡɜɟɪɶɦɢ
ɋɩɚɫɟɧɢɟɨɬɯɢɳɧɢɤɨɜɫɩɨɦɨɳɶɸɦɨɥɢɬɜɵ±ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɤɨȼɫɟɜɵɲɧɟɦɭ³ɈȼɫɟɜɵɲɧɢɣɈȿɞɢɧɵɣ
ɋɨɯɪɚɧɢɦɟɧɹɫɜɨɢɦɦɨɝɭɳɟɫɬɜɨɦ´ɊɚɡɝɨɜɨɪɬɢɝɪɚɫɞɠɢɝɬɨɦȼɫɬɪɟɱɚɞɠɢɝɢɬɚɫɃɟɥɛɢɝɢɧɨɦɞɨ
ɛɵɜɚɧɢɟɰɜɟɬɤɚɫɩɨɦɨɳɶɸɩɢɫɶɦɚȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɞɠɢɝɢɬɚɫɨɰɜɟɬɤɨɦɤɯɚɧɭɀɟɥɚɧɢɟɯɚɧɚɭɛɢɜɚɬɶ
ɞɠɢɝɢɬɚɋɩɚɫɟɧɢɟɞɠɢɝɢɬɚɢɡɤɚɩɤɚɧɨɜɯɚɧɚɫɩɨɦɨɳɶɸɱɭɞɨɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɯɚɹɬɨɜɢɡɫɭɪɄɨɪɚɧɚ
ɉɪɨɡɪɟɧɢɟɯɚɧɚɢɩɪɨɲɟɧɢɟɭɞɠɢɝɢɬɚɤɨɬɨɪɨɦɭɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬȼɫɟɜɵɲɧɢɣɩɪɨɳɟɧɢɹ
Ʉɚɤɜɢɞɧɨɢɡɫɸɠɟɬɧɨɣɥɢɧɢɢɫɤɚɡɤɢɝɟɪɨɸɨɤɚɡɚɜɲɟɦɭɫɹɜɬɪɭɞɧɨɣɢɨɩɚɫɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɜɫɸɠɟɬɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɜɤɪɚɩɥɟɧɵɦɨɬɢɜɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɢɫɥɚɦɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣɗɬɨ
ɦɨɬɢɜɵɫɧɨɦɟɪɚɦ±ɦɨɥɶɛɚɨɩɨɦɨɳɢɤɨȼɫɟɜɵɲɧɟɦɭɫɜɟɪɨɣɢɥɸɛɨɜɶɸ±ɱɭɞɨɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɚɹɬɨɜɢ
ɫɭɪɫɜɹɳɟɧɧɨɣɤɧɢɝɢɦɭɫɭɥɶɦɚɧɄɨɪɚɧɚ±ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦɨɝɭɱɟɫɬɢɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ³ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɝɨ´ɡɧɚ
ɸɳɟɝɨɚɹɬɵɢɡɫɭɪɄɨɪɚɧɚɝɥɭɛɨɤɨɜɟɪɭɸɳɟɝɨɜȺɥɥɚɯɚɱɟɥɨɜɟɤɚɢɩɪɢɡɧɚɧɢɟɟɝɨɫɢɥɶɧɵɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦɧɚɯɨ
ɞɹɳɢɦɫɹɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɩɥɚɧɟɜɵɲɟɟɝɨȼɫɥɭɱɚɟɞɚɧɧɨɣɫɤɚɡɤɢɩɪɢɡɧɚɧɢɟɯɚɧɨɦɦɨɝɭɱɟɫɬɢɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɝɨɞɠɢɝɢɬɚɩɚɫɬɭɯɚɎɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɩɨɥɟɭɝɨɦɨɬɢɜɚɧɟɦɧɨɝɨɢɧɨɟɈɧɜɤɥɸɱɟɧɜɫɸɠɟɬ
ɫɤɚɡɤɢɧɟɞɥɹɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɚɞɥɹɭɫɢɥɟɧɢɹɦɨɪɚɥɶɧɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɫɤɚɡɤɢɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɨɬɢɜɚ ɩɨɞɱɟɧɟɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢɫɥɚɦɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɤɚɠɞɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤɡɚɫɨɞɟɹɧɧɵɟɝɪɟɯɢɞɨɥɠɟɧɧɟɫɬɢɩɪɢɠɢɡɧɟɧɧɭɸɫɨɪɚɡɦɟɪɧɭɸɝɪɟɯɭɪɚɫɩɥɚɬɭ
ȼɨɜɬɨɪɭɸɝɪɭɩɩɭɦɵɜɤɥɸɱɢɥɢɫɤɚɡɤɭ©ɋɵɧɏɚɧɚª ɜ ɤɨɬɨɪɨɣɦɨɬɢɜ©ɜɨɥɲɟɛɧɨɣ  ɱɭɞɟɫɧɨɣɫɢɥɵ
ɫɥɨɜɚ ©ɛɢɫɦɢɥɥɹ± ɢɪ ɪɚɯɦɚɧ ± ɢɪ ɪɚɯɢɦªª ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɸɠɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɪɢɦɟɪɚɩɪɨɜɟɞɟɦɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɶɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɦɨɬɢɜɨɜɫɤɚɡɤɢɋɸɠɟɬɫɤɚɡɤɢɬɚɤɠɟɪɚɡɜɢɬɩɭɬɟɦ
ɥɢɧɟɣɧɨɝɨɧɚɧɢɡɵɜɚɧɢɹɦɨɬɢɜɨɜɋɯɟɦɚɥɢɧɢɢɜɵɝɥɹɞɢɬɬɚɤɌɪɢɫɵɧɚɋɬɚɪɲɢɯɨɧɨɛɭɱɢɥɹɡɵɤɚɦɢ
ɪɟɦɟɫɥɚɦɠɟɧɢɥɢɯɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɦɥɚɞɲɟɝɨɫɵɧɚɰɟɥɶɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɨɛɭɱɟɧɢɟɹɡɵɤɚɦɢɪɟɦɟɫɥɭ
ȽɟɪɨɣɡɚɛɥɭɞɢɥɫɹȽɟɪɨɣɭɜɢɞɟɥɝɧɟɡɞɨɄɚɪɚɤɨɲɚ ɫɢɞɟɥɢɩɬɟɧɰɵɋɩɚɫɟɧɢɟɩɬɟɧɰɨɜɨɬɞɪɚɤɨɧɚ
ɉɨɠɟɥɚɧɢɟɩɬɟɧɰɨɜ³Ⱦɚɩɨɦɨɠɟɬȼɫɟɜɵɲɧɢɣ Ⱥɥɥɚɯɞɨɛɢɬɶɫɹɬɟɛɟɬɨɝɨ ɱɟɝɨɠɟɥɚɟɲɶ´Ȼɥɚɝɨ
ɞɚɪɧɨɫɬɶɄɚɪɚɤɨɲɚȽɟɪɨɣɧɚɛɪɟɥɤɡɚɩɟɪɬɨɦɭɞɨɦɭɈɬɜɨɪɟɧɢɟɡɚɦɤɨɜɞɨɦɚɫɩɨɦɨɳɶɸɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
Ȼɢɫɦɢɥɥɹɢɪɪɚɯɦɚɧɢɪɪɚɯɢɦɇɚɛɪɚɜɲɢɫɶɫɢɥɜɞɨɦɟɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɩɭɬɢȼɫɬɪɟɱɚɫɜɟɥɢɤɚɧɨɦɦɵ
ɥɨɜɚɪɨɦɩɨɩɚɞɚɧɢɟɜɡɢɧɞɚɧɆɭɥɥɵɧɚɡɢɞɚɥɢȼɟɥɢɤɚɧɚɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɧɚɫɬɟɥɢɬɶɩɨɥɤɨɜɪɚɦɢ
ȽɟɪɨɣɧɚɬɤɚɥɧɚɤɨɜɪɟɪɚɫɫɤɚɡɫɨɩɢɫɚɧɢɟɦɫɜɨɢɯɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɣɆɭɥɥɵɩɪɨɱɢɬɜɶɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟɪɚɫɫɤɚɡɚ
ɫɩɚɫɚɸɬɫɵɧɚɯɚɧɚɏɚɧɜɪɚɞɨɫɬɶɫɩɚɫɟɧɢɹɫɵɧɚɨɬɦɟɧɹɟɬɦɧɨɝɢɟɧɚɤɚɡɚɧɢɹɤɨɪɦɢɬɜɬɟɱɟɧɢɟɬɪɟɯɥɟɬ
ɜɫɟɯɝɨɥɨɞɧɵɯ
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɤɚɡɤɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ ɝɨ ɦɨɬɢɜɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɭɬɶɸ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɬɟɪɦɢɧɚ Ȼɢɫɦɢɥɥɹ ɢɪ ɪɚɯɦɚɧ ɢɪɪɚɯɢɦ ɜ ɢɫɥɚɦɟ ȼ ɢɫɥɚɦɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɬɟɪɦɢɧɚ ɢ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɹ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨ Ɇɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɬɟɦ ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɧɟɝɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ
ɤɚɠɞɚɹ ɫɭɪɚ ɤɪɨɦɟ ɞɟɜɹɬɨɣ Ʉɨɪɚɧɚ ɢ ɫ ɚɪɚɛɫɤɨɝɨ ɨɧɨ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ ©ɜɨ ɢɦɹ Ⱥɥɥɚɯɚ Ɇɢɥɨɫɬɢɜɨɝɨ
Ɇɢɥɨɫɟɪɞɧɨɝɨ´ Ȼɚɫɦɚɥɥɭ ɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɦɨɥɢɬɜɟ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɥɸɛɨɝɨ ɜɚɠɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɫ ɧɟɺ
ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɦɢ ɩɢɫɶɦɚ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɜɟɳɚɧɢɹ ɢ
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ɬɩɈɧɚɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɤɚɤɤɥɸɱɨɬɨɜɫɟɯɞɜɟɪɟɣɢɞɨɝɚɦɨɥɢɬɜɵɤɨɬɨɪɨɟɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɜɫɟ
ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɫɥɨɜɚɦɢɢɥɢɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢɌɚɤɠɟ ɷɬɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ Ȼɚɫɦɚɥɥɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤɧɟɤɢɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣɨɬɤɪɵɬɢɟɤɚɧɚɥɚɞɭɯɨɜɧɨɣɫɜɹɡɢɜɟɪɭɸɳɟɝɨɫȺɥɥɚɯɨɦ
ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜ ɢɫɥɚɦɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɟɫɟɬ ɝɥɚɜɧɭɸ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ
ɧɚɝɪɭɡɤɭɝɨɦɨɬɢɜɚɫɤɚɡɨɱɧɨɝɨɫɸɠɟɬɚɍɭɫɬɚɥɨɝɨɝɨɥɨɞɧɨɝɨɝɟɪɨɹɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɧɚɛɪɚɬɶɫɹɫɢɥ
ɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶɩɭɬɶɞɨɦɨɣȼɫɸɠɟɬɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟɥɨɝɢɤɚɜɤɥɸɱɟɧɢɹɝɨɦɨɬɢɜɚɩɨɧɹɬɧɚɨɧɚɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɧɚɝɪɭɡɤɨɣɝɨɦɨɬɢɜɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɢɫɥɚɦɫɤɨɣɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣɌɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɩɨɫɜɨɟɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟɜɨɥɲɟɛɧɚɹɫɤɚɡɤɚɫɝɪɚɦɨɬɧɵɦɜɤɪɚɩɥɟɧɢɟɦɜɧɚɪɨɞɧɵɣɫɸɠɟɬ
ɦɨɬɢɜɨɜʋ ʋ   ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɥɚɦɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɡɚɦɟɧɨɣ ɜɨɥɲɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɱɭɞɟɫɧɵɦɢɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢɧɚȻɢɫɦɢɥɥɭɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶɜɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟɧɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
ɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɢɫɥɚɦɫɤɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɸɝɪɭɩɩɭɫɨɫɬɚɜɢɥɢɫɤɚɡɤɢɜɫɸɠɟɬɟɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɟɬɫɹɦɨɬɢɜ©ɦɭɥɥɵɢɥɢɟɝɨɭɱɟɧɢɤɨɜɭɦɟɸɳɢɯɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɢɫɥɚɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɣɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɚɬɶɫɹªȾɥɹɩɪɢɦɟɪɚɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɫɤɚɡɤɭ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣɪɟɛɟɧɨɤª
ɆɨɬɢɜɧɚɹɰɟɩɨɱɤɚɫɸɠɟɬɚɫɤɚɡɤɢɬɚɤɨɜɚɍɱɟɛɚɝɟɪɨɹɭɦɭɥɥɵɈɛɪɟɬɟɧɢɟɝɟɪɨɟɦɧɚɜɵɤɨɜɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟ
ɧɢɹɊɟɜɧɨɫɬɶɭɱɢɬɟɥɹɤɝɟɪɨɸɦɭɥɥɚɧɚɱɢɧɚɟɬɫɪɚɠɚɬɶɫɹɫɩɚɪɧɟɦɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹɫɩɨɦɨɳɶɸɨɫɨɛɵɯɦɨ
ɥɢɬɜɪɚɡɧɵɟɢɩɨɫɬɚɫɢȽɟɪɨɣɩɪɟɜɪɚɬɢɜɲɢɫɶɜɩɬɢɰɭɩɨɩɚɞɚɟɬɜɞɨɦɯɚɧɚɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɟɝɨɞɨɱɟɪɶɸ
Ƚɟɪɨɣɫɯɢɬɪɨɫɬɶɸɢɡɧɚɧɢɟɦɨɫɨɛɵɯɦɨɥɢɬɜɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɢɭɦɭɞɪɹɟɬɫɹɨɛɦɚɧɭɬɶɦɭɥɥɭɢɭɧɢɱɬɨ
ɠɚɟɬɟɝɨɀɟɧɢɬɶɛɚɢɪɨɠɞɟɧɢɟɞɟɬɟɣɋɭɩɪɭɝɚɫɠɢɝɚɟɬɫɜɨɢɯɞɟɬɟɣɈɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɞɟɬɟɣɡɚɛɪɚɥɚ
ɦɚɬɶɠɟɧɵɤɨɬɨɪɚɹɛɵɥɚɨɝɧɟɦȼɫɬɪɟɱɚɝɟɪɨɹɫɨɡɦɟɹɦɢȽɟɪɨɣɩɨɦɨɝɚɟɬɛɟɥɨɣɡɦɟɟɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹ
ɨɬɱɟɪɧɨɣȻɟɥɚɹɡɦɟɹɜɨɛɥɢɤɟɤɨɬɨɪɨɣɛɵɥɫɵɧɯɚɧɚɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬɩɚɪɭɤɫɟɛɟȽɟɪɨɣɠɟɧɢɬɫɹɧɚɞɨ
ɱɟɪɢɯɚɧɚɇɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫɱɚɫɬɥɢɜɚɹɫɟɦɟɣɧɚɹɠɢɡɧɶɫɞɜɭɦɹɠɟɧɚɦɢ
ȼɞɚɧɧɨɣɫɤɚɡɤɟɦɨɬɢɜɵɩɟɪɟɤɥɢɤɚɸɬɫɹɫɥɟɝɟɧɞɚɦɢɡɚɩɢɫɚɧɧɵɦɢɧɚɦɢɜɯɨɞɟɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣɜɌɸɦɟɧɫɤɭɸ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɜ  ±  ɝɨɞɚɯ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɥɟɝɟɧɞ ɛɵɥɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɠɢɬɢɟɦɲɟɣɯɨɜ ɩɪɢɟɯɚɜɲɢɯ ɢɡ
Ȼɭɯɚɪɫɤɨɝɨɫɭɮɢɣɫɤɨɝɨɨɪɞɟɧɚɇɚɤɵɲɛɚɧɞɢɹɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɲɟɣɯɨɜɢɫɥɚɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶɬɚɬɚɪɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɁɚɩɚɞɧɨɣɋɢɛɢɪɢ>@ȼɧɢɯɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɧɚɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢɷɬɢɯɲɟɣɯɨɜɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɦɨɧɢɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɡɧɚɧɢɣɨɫɨɛɵɯɢɫɥɚɦɫɤɢɯɦɨɥɢɬɜȼɫɸɫɸɠɟɬɧɭɸɥɢɧɢɸ
ɫɤɚɡɤɢɦɨɠɧɨɛɵɥɨɛɵɫɜɟɫɬɢɤɬɪɟɦɦɨɬɢɜɚɦɭɱɟɛɚɨɛɥɚɞɚɧɢɟɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ
ɨɛɪɟɬɟɧɢɟɞɨɫɬɨɣɧɨɣɠɢɡɧɢɇɨɦɵɞɥɹɩɨɥɧɨɬɵɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɪɟɲɢɥɢɭɤɚɡɚɬɶɜɫɟɦɨɬɢɜɵɜɥɢɹɸɳɢɟɧɚɪɚɡ
ɜɢɬɢɟ ɫɸɠɟɬɚȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɦɨɬɢɜɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɩɨɞɱɢɧɟɧɚ ɝɥɚɜɧɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣɢɞɟɟ
±ɢɞɟɟɨɩɨɹɜɥɟɧɢɢɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɭɱɟɥɨɜɟɤɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɝɨ±©ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɩɨɢɫɥɚɦɫɤɢɦɤɚɧɨɧɚɦª
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɬɢɜɵɢɫɥɚɦɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɜɬɚɬɚɪɫɤɭɸɧɚɪɨɞɧɭɸɫɤɚɡɤɭɜɤɪɚɩɥɟɧɵɞɥɹɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɫɤɚɡɤɢɜɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟɧɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɢɫɥɚɦɫɤɢɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɢɦɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ

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6FLHQFH-RXUQDO±±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KWWSZZZOLIHVFLHQFHVLWHFRP
 ȻɚɤɢɪɨɜɆɏȽɟɧɟɡɢɫɢɞɪɟɜɧɟɣɲɢɟɮɨɪɦɵɨɛɳɟɬɸɪɤɫɤɨɣɩɨɷɡɢɢȺɜɬɨɪɟɮɞɢɫɫɧɚɫɨɢɫɤɚɧɢɟ
ɭɱɟɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɞɨɤɬɨɪɚɮɢɥɨɥɧɚɭɤ±Ʉɚɡɚɧɶ±ɫ
 ȻɚɤɢɪɨɜɆɏɌɚɬɚɪɫɤɢɣɮɨɥɶɤɥɨɪ±Ʉɚɡɚɧɶɂɯɥɚɫ±ɫ
 ȻɚɯɬɢɟɜɊɎɒɟɞɠɟɪɟɫɢɛɢɪɫɤɢɯɬɚɬɚɪɩɨɫɩɢɫɤɭɇɎɄɚɬɚɧɨɜɚɤɚɤɹɡɵɤɨɜɨɣɢɫɬɨɱɧɢɤȺɜɬɨ
ɪɟɮɞɢɫɫɧɚɫɨɢɫɤɚɧɢɟɭɱɟɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬɚɮɢɥɨɥɧɚɭɤ±Ʉɚɡɚɧɶ±ɫ
 ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɢɣȺɇɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹɩɨɷɬɢɤɚɊɟɞɜɫɬɭɩɫɬɢɩɪɢɦɟɱȼɆɀɢɪɦɭɧɫɤɨɝɨ±ɅȽɨ
ɫɩɨɥɢɬɢɡɞɚɬ±ɫ
 ȽɚɧɢɟɜɚɊɄȼɨɫɬɨɱɧɵɣɊɟɧɟɫɫɚɧɫɢɟɝɨɬɪɚɞɢɰɢɢɜɬɸɪɤɫɤɢɯɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɯȺɜɬɨɪɟɮɞɢɫɫɧɚ
ɫɨɢɫɤɚɧɢɟɭɱɟɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɞɨɤɬɨɪɚɮɢɥɨɥɧɚɭɤ±Ʉɚɡɚɧɶɫ
 ȽɨɫɦɚɧɏȽȾɪɟɜɧɢɟɢɫɬɨɤɢɬɸɪɤɫɤɨɝɨɫɬɢɯɚɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟ±ɄɚɡɚɧɶɂɡɞɜɨɄȽɍ±ɫ
 ȾɚɧɞɟɫȺɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹɬɢɩɨɥɨɝɢɹɢɧɞɟɣɫɤɢɯɫɤɚɡɨɤɋɟɜɟɪɧɨɣȺɦɟɪɢɤɢɁɚɪɭɛɟɠɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹɩɨɫɟɦɢɨɬɢɤɟɮɨɥɶɤɥɨɪɚ±Ɇɇɚɭɤɚ±ɫ
 ɂɜɚɧɨɜɚɌȽɆɢɮɥɨɝɟɦɚɢɦɨɬɢɜɄɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɫɨɛɢɪɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɚɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɬɟɤ
ɫɬɨɥɨɝɢɹȼɵɩ±Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɉɨɦɨɪɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ±ɋ
 ɂɫɯɚɤɨɜɚȼɚɦɛɚ ɊȺ Ɍɚɬɚɪɫɤɨɟ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ± Ʉɚɡɚɧɶ Ɍɚɬɚɪ ɤɧ ɢɡɞɜɨ
±ɫ
 ɆɢɧɧɟɝɭɥɨɜɏɘɌɚɬɚɪɫɤɚɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɢȼɨɫɬɨɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚȼɨɩɪɨɫɵɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɢɩɨɷɬɢɤɢ
±ɄɚɡɚɧɶɂɡɞɄȽɍ±ɫ
 ɆɢɧɧɟɝɭɥɨɜɏɘɋɚɞɪɟɬɞɢɧɨɜɒȺԥɞԥɛɢɹɬȻɨɪɵɧɝɵԣԥɦɭɪɬɚɝɚɫɵɪɏ,ɏɣԧɡɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵ
22 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
±ɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ±ɛ
 ɇɚɞɢɪɨɜɂɇԤɣɬɟɲɠɚɧɪɵԣԥɦɚɧɵԙɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɟɌɢɩɨɥɨɝɢɹɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɮɨɥɶɤɥɨɪɚ±Ʉɚɡɚɧ
±ɛ
 ɇɢɝɦɟɞɡɹɧɨɜɆɇɌɚɬɚɪɫɤɢɟɧɚɪɨɞɧɵɟɩɟɫɧɢ±ɄɚɡɚɧɶɆɚɝɚɪɢɮ±ɫ
 ɉɪɨɩɩȼəɆɨɪɮɨɥɨɝɢɹɫɤɚɡɤɢɂɡɞɟɟ±Ɇɇɚɭɤɚ±ɋ
 ɉɭɬɢɥɨɜɆȻɆɨɬɢɜɤɚɤɫɸɠɟɬɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣɷɥɟɦɟɧɬɌɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɮɨɥɶɤɥɨ
ɪɭɋɛɨɪɧɢɤɫɬɜɩɚɦɹɬɶȼəɉɪɨɩɩɚ±Ɇɇɚɭɤɚ±ɋ
 ɋɚɞɟɤɨɜɚȺɏɂɞɟɨɥɨɝɢɹɢɫɥɚɦɚɢɬɚɬɚɪɫɤɨɟɧɚɪɨɞɧɨɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ±Ʉɚɡɚɧɶ±ɫ
 ɋɢɥɚɧɬɶɟɜɂȼɋɸɠɟɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ±Ɇəɡɵɤɢɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ±ɫ
 ɎɪɟɣɞɟɧɛɟɪɝɈɆɉɨɷɬɢɤɚɫɸɠɟɬɚɢɠɚɧɪɚ±ɆɅɚɛɢɪɢɧɬ±ɫ
 ɏɭɫɚɢɧɨɜɚȽɊȻɚɲɤɢɪɫɤɚɹɧɚɪɨɞɧɚɹɫɤɚɡɤɚɢɢɫɥɚɦȼɟɫɬɧɢɤȻɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ±
Ɍʋ,±ɋ
 əɯɢɧɎɁɍɪɬɚɝɚɫɵɪɥɚɪɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɌɚɬɚɪɲɢɝɴɪɢɹɬɟɧɞԥɞɢɧɢɦɢɫɬɢɤɚԣԥɦɦɢɮɨɥɨɝɢɹ±Ʉɚ
ɡɚɧɊɚɧɧɭɪ±ɛ
 ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
 ɎɨɥɶɤɥɨɪɧɵɣɚɪɯɢɜɊɐɊɌɄɮɨɧɞɎɘɘɫɭɩɨɜɚɞɟɥɨʋɨɩɢɫɶʋ
ɆɭɫɢɧɚɊɨɡɚɥɢɧɞɚɇɭɪɢɟɜɧɚ
ɤɢɫɬɧɜɟɞɭɳɢɣɧɚɭɱɧɵɣɫɨɬɪɭɞɧɢɤ
ɨɬɞɟɥɚɷɬɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɢɫɬɨɪɢɢɢɦɒɆɚɪɞɠɚɧɢȺɇɊɌ
ɝɄɚɡɚɧɶɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOPDLOWRNDPDHYDU#PDLOUXUQPXVLQD#PDLOUX
ɍȾɄ
ɂȾȿɇɌɂɑɇɈɋɌɖɌȺɌȺɊȼɍɋɅɈȼɂəɏɊȿɅɂȽɂɈɁɇɈȽɈ
ȼɈɁɊɈɀȾȿɇɂəȼɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɆɌȺɌȺɊɋɌȺɇȿ
7$7$56C,'(17,7<,1&21',7,2162)5(/,*,286
5(9,9$/,1&217(0325$5<7$7$567$1
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣɬɚɬɚɪɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɜɭɫɥɨɜɢɹɯɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɜɨɡ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹɢɞɟɧɬɢɱ
ɧɨɫɬɶɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɩɪɚɤɬɢɤɢɷɬɧɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹ
$EVWUDFW,QWKHDUWLFOHDUHFRQVLGHUHGWKHFXUUHQWWUHQGVDQGFKDQJHVLQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQUHOLJLRXV
FRQIHVVLRQDODQGHWKQLFLGHQWLWLHVRI7DWDUVLQWKH5HSXEOLFRI7DWDUVWDQLQFRQGLWLRQVRIUHOLJLRXVUHYLYDO
.H\ZRUGV UHOLJLRXV LGHQWLW\ FRQIHVVLRQDO LGHQWLW\ HWKQLF LGHQWLW\ UHOLJLRXVSUDFWLFHV HWKQRFRQIHVVLRQDO
VLWXDWLRQ

ɋɪɟɞɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɣɱɚɫ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ ɨɬ
ɞɨɦɢɥɥɢɨɧɨɜɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯɤɛɨɥɟɟɱɟɦ ɷɬɧɨɫɚɦ ɬɚɬɚɪɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɚɦɵɣ
ɤɪɭɩɧɵɣɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɣɷɬɧɨɫɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣɩɨɞɚɧɧɵɦɩɟɪɟɩɢɫɢɝɨɞɚɛɨɥɟɟɦɢɥɥɢɨɧɨɜɱɟɥɨɜɟɤ
Ɉɧɢɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɛɵɫɬɪɵɣɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɢɪɨɫɬɫɟɜɟɪɨɤɚɜɤɚɡɫɤɢɯɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯɧɚɪɨɞɨɜɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬɜɫɨɫɬɚɜɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣɨɛɳɧɨɫɬɢɫɨɫɬɚɜɥɹɹɟɟɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ>F@
Ɍɚɬɚɪɵɲɢɪɨɤɨɪɚɫɫɟɥɟɧɵɩɨɦɧɨɝɢɦɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɦɈɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɬɚɬɚɪɊɎɨɤɨɥɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɟɬɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯɢɨɛɥɚɫɬɹɯɜɯɨɞɹɳɢɯɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɜɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝɜɬɱ
ɜɫɟɯɬɚɬɚɪɩɪɨɠɢɜɚɟɬɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟ
ɉɨɞɚɧɧɵɦȾɭɯɨɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɦɟɱɟɬɟɣ
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɛɨɬɚɸɬ  ɢɦɚɦɚɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɦɭɯɬɚɫɢɛɚɬɨɜ ɢ  ɤɚɡɵɹɬɨɜɉɪɢȾɍɆɊɌ ɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɊɨɫɫɢɣɫɤɢɣɢɫɥɚɦɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ
ȼɫɟɝɨɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɫɟɣɱɚɫɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬɩɪɢɦɟɱɟɬɫɤɢɯɤɭɪɫɨɜɜɤɨɬɨɪɵɯɨɛɭɱɚɟɬɫɹɨɤɨɥɨɱɟɥɨɜɟɤ
ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ  ɉɨɞ ɷɝɢɞɨɣȾɍɆɊɌɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ  ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
©ɂɫɥɚɦɫɤɢɣɮɚɤɬɨɪªɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɨɜɫɟɯɫɮɟɪɚɯɠɢɡɧɢɨɛɳɟɫɬɜɚɜɩɨɥɢɬɢɤɟɤɭɥɶɬɭɪɟɛɵɬɭ
ɨɧɜɥɢɹɟɬɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɧɚɦɟɠɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
